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Пояснительная записка содержит страниц 99, 26 рисунков, 13 таблиц, 
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В дипломном проекте произведено: изучена методика диагностирования ба­
шенного крана Liebherr 132 EC-H8 и разработан технологический процесс ремонта 
башни.
Цель проекта -  изучение методики диагностирования башенного крана 
Liebherr 132 EC-H8 и разработка технического процесса ремонта башни.
Проведены технические расчеты и разработаны рабочие чертежи сборочных 
единиц.
Разработан маршрутные технологический процесс ремонта башни башенного 
крана.
Разработаны мероприятия по охране труда.
За счет выполненных ремонтных работ годовой приведенный экономический 
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